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ДемографичесКие императивы                                     
в моДернизационных процессах                                          
образовательной политиКи (на примере                  
регионов внУтренней азии)
Гармаева Т.И., Шахаева А.А., Дашиева С.З.
В статье представлен анализ демографической динамики в реги-
онах Внутренней Азии: в Республике Бурятия (Россия), Автономном 
районе Внутренняя Монголия (КНР) и Монголии, что позволяет 
смоделировать будущую экономическую картину данных регионов, 
так как рассматриваемая в статье группа населения, студенческая 
молодежь, является основной потенциальной силой, движущей эко-
номическое, политическое и духовно-культурное развитие страны. 
Регионы, несмотря на принадлежность к трем разным странам, 
обладают географической близостью, общим историко-культур-
ным прошлым и являются регионами компактного проживания 
монголоязычного населения. 
Методологической основой исследования являются историче-
ский, социологический методы, а также системный и структур-
но-функциональный анализ. Результаты данного исследования 
позволят выявить демографические процессы, происходящие в 
трансграничных регионах Внутренней Азии, в частности в Респу-
блике Бурятия (Россия), Автономном районе Внутренняя Монголия 
(КНР), Монголии; перспективы развития системы высшего обра-
зования в обозначенных регионах. Полученные в ходе исследования 
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результаты могут быть использованы в работе органов государ-
ственной власти, занимающихся разработкой государственной по-
литики в области образования, при чтении курсов, спецсеминаров 
по педагогике, истории педагогики, социологии и др. для студентов 
и специалистов гуманитарных специальностей.
Ключевые слова: Внутренняя Азия; Республика Бурятия; Ав-
тономный район Внутренняя Монголия; Монголия; высшая школа; 
образовательная политика; образовательная безопасность; сту-
денческая молодежь; востоковедение.
DemOgraphIc ImperatIves Of mODernIzatIOn 
processes in educational policy (for example 
regions of inner asia)
Garmaeva T.I., Shakhaeva A.A., Dashieva S.Z.
The article presents an analysis of demographic dynamics in the 
Inner Asian regions: the Republic of Buryatia (Russia), Inner Mongo-
lia Autonomous Region of China and Mongolia. The research helps to 
model the future economic situation of these regions. In the article the 
students as a demographic group are covered. The students are the main 
potential force driving economic, political and cultural development of 
the country. Regions, despite belonging to three different countries have 
geographical proximity, common historical and cultural heritage as a 
Mongolian civilization. 
Methodological basis of the research are the historical, sociological 
methods, and also systematic and structural-functional analysis. The 
results of the research will help to determine the demographic processes 
in the cross-border regions of Inner Asia, in particular in the Republic 
of Buryatia (Russia), Autonomous Region of Inner Mongolia (China), 
Mongolia; the possibility of the higher education system’s development 
in the designated regions. The obtained results can be used in the work 
of public authorities involved in the development of public policy in the 
field of education, in reading of the lecture course, special seminars on 
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pedagogy and history of education for the students and specialists of 
humanities.
Keywords: Inner Asia; Republic of Buryatia; Autonomous region of 
Inner Mongolia; Mongolia; high school; educational policy; educational 
safety; students; Oriental Studies. 
Создание условий для активного внедрения отдельных демо-
графических сегментов, в частности, студенческой молодежи в 
социальную, экономическую, политическую, культурную жизнь 
общества является приоритетной задачей, стоящей перед Министер-
ствами образования любой страны. Стратегической целью такого 
внедрения является повышение уровня качества жизни населения, 
проявляющемся в удовлетворении культурных, духовных и мате-
риальных потребностей граждан, обеспечении хорошими услови-
ями проживания в условиях современной экологической ситуации, 
предоставлении хороших социальных гарантий, удовлетворенности 
получаемым качеством образования. 
Адаптация студенческой молодежи к стремительно изменяю-
щимся социально-экономическим условиям, активное их участие в 
общественно-политической жизни региона способствует развитию 
их творческого, интеллектуального потенциала и оказывает непо-
средственное влияние на процессы международной мобильности. 
Поэтому необходим постоянный мониторинг социально-демогра-
фической ситуации в регионе, и учет молодого населения в эконо-
мической и социальной политике.
Геополитические интересы России остро нуждаются в исследо-
ваниях социально-экономического, социально-демографического 
развития Внутренней Азии, где особо важное значение и присталь-
ное внимание уделяется системе высшего образования. Результаты 
данных исследований позволят определить демографические про-
цессы, происходящие в трансграничных регионах Внутренней Азии, 
в частности в Республике Бурятия (Россия), Автономном районе 
Внутренняя Монголия (КНР), Монголии; перспективы развития си-
стемы высшего образования в обозначенных регионах, полученные 
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результаты имеют непосредственное отношение к одной из самых 
острых, актуальных проблем современности, а именно – к пробле-
ме культурной, информационной и образовательной безопасности 
[3, с. 538].
Монголия представляет собой динамично развивающееся в со-
циально-экономическом и политическом направлении государство, 
граничащее с Республикой Бурятией. По данным Национального 
статистического комитета Монголии, в конце 2013 г. численность по-
стоянного населения страны по сравнению с 2006 г. увеличилась на 
12,3% и достигла 2839000 чел., из них 1 345000 проживает в городах 
(65% населения сконцентрировано только в одном г. Улан-Батор), 
1494000 – сельской местности. Здесь необходимо отметить, что с 
каждым годом сельское население сокращается за счет миграции 
граждан из села в город. По половозрастным признакам доля жен-
щин на 2014 г. состаила 52% от всего населения, мужчин – 49,6%, 
детей в возрасте до 15 лет – 32,6%. На 1 км2 территории проживает 
1,5 чел. (один из самых низких в мире показателей уровня плотности 
населения) [13, с. 28]. В 2014 году общая численность населения 
Монголии составила 2995949 чел. По сравнению с состоянием на 
2005 год, абсолютный прирост составил 444868 чел., а темп роста – 
115,41%, т.е. за последние 10 лет численность населения увеличи-
лась на 15,41%. За этот период численность населения Монголии в 
среднем увеличивалась на 63552 человек в год, средний темп приро-
ста составил 1,8%, что связано с резким увеличением рождаемости 
и сокращением смертности. 
Таблица 1.
общая численность населения монголии 
Год Население (чел.)
2010 2 760 968
2011 2 811 666
2012 2 867 744
2013 2 930 277
2014 2 995 949
2015 3 057 778
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В целом за период 2005–2015 гг. средний темп прироста муж-
ского населения составил 1,38%, а женского – 1,98%. При анализе 
возрастных групп населения Монголии был рассчитан средний воз-
раст. В начале рассматриваемого периода он составлял 28,62 года, а 
в конце – 29,94 лет. Такое изменение связано с увеличением средней 
продолжительности жизни населения. При изучении возрастов по 
половому признаку видно, что по состоянию на 2014 год средний 
возраст женщин составил 30,47 лет мужчин – 29,39 лет. 
В целом, демографическая ситуация в Монголии характеризует-
ся ростом численности населения. Одной из важных особенностей 
демографической ситуации в Монголии является рост численности 
населения, что сказывается на быстрых темпах омоложения населе-
ния в целом. Более 70% проживающих в Монголии лиц в возрасте 
младше 35 лет и более половины численности населения – лица 
трудоспособного возраста. 
Таблица 2.










2011 1161785 30226 7768 28593 14547 1206610
2012 1206610 33324 7554 19887 8502 1226991
2013 1226991 36421 7068 27706 7024 1267024
2014 1267024 37672 7608 31356 10009 1314486
2015 1314486 42790 7245 30297 11702 1345500
Уровень безработицы в стране составляет 7,8%, куда относятся 
42% население со средним образованием, 28% составляют люди с 
высшим образованием (со степенью бакалавра), 8,3% – население с 
узкими специальностями, 7,5% – с технико-инженерным образова-
нием, 2,5% – с начальным школьным образованием, 0,7% – без обра-
зования, 0,4% – со степенью магистра или доктора [www.1212.mn]. 
В 2014 году 11,6% от всего населения Монголии – это студенты 
16–23 лет, общая численность которых составляет 174600 тыс., из 
них 89,6% обучаются в г. Улан-Баторе.
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Таблица 3.
статистика учебных заведений и число студентов за 2013–2014 гг. 
Спецификация
Образовательные учреждения Студенты
Все Госуд. Негосуд. Все Госуд. Негосуд.
Все 100 21 79 174600 101, 855 71, 689
Колледж 15 1 14 3197 274 2, 923
Институт 62 5 57 44445 3, 212 27, 533
Университет 18 10 8 125902 98,369 27,533
Иностранные вузы 5 - - 531 - -
Автономный район Внутренняя Монголия на сегодняшний день 
является динамично развивающимся регионом Китайской народной 
республики. К концу 2015 года численность населения постоянно 
проживающего в Автономном районе Внутренняя Монголия со-
ставила 251104 тыс. человек, что на 62300 человек больше, чем 
в 2014 году, население городов и пригорода составило 151416000 
человек, сельское население составило 99688000 человек. За 2015 
год в районе родилось 193600 человек, что составило 7.72%; коли-
чество умерших составило 133400 человека, что составляет 5.32%. 
Естественный прирост населения, таким образом, составил 2.4%. 
Уровень урбанизации достиг 60.3%, что говорит об увеличении на 
0.8% [10]. 
В 2015 году в районе было 53 высших учебных заведения, что 
на три больше чем в 2014 году; количество поступивших составило 
128000 человек, что показывает увеличение на 3.8%. Количество 
студентов составило 421000 человек (увеличилось на 3.5%), из ко-
торых количество представителей нацменьшинств составило 110000 
человек, из них студентов монголов 95000. Количество выпускников 
составило 108000 человек (уменьшилось на 3.4%). На конец 2015 
года в районе было 10 учреждений готовящих аспирантов, 6195 
человек поступило в аспирантуру, что говорит об увеличении в 
сравнении с 2014 годом на 3,5%. Количество аспирантов в учебных 
заведениях составило 18000 человек, в сравнении с прошлым годом 
увеличилось на 4%. Среди аспирантов количество нацменьшинств 
составило 5193 человека, из которых монголов – 4587 человек. 
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На конец 2015 года в районе было 284 старших школы, за год 
поступило 178000 человек, что снизилось на 4.4%; количество 
учеников в школе составило 463000 человек, что снизилось на 
4.3% из которых количество нацменьшинств составляет 136000 
человек, из них монголов 123000 человек, количество выпускников 
школ составило 166000 человек. На конец года в районе было 1853 
начальных школы, куда поступило на обучение 2237000 человек, 
что показывает снижение на 0.4%. 
Количество обучающихся в младшей школе составило 1314000 
человека (увеличение на 1.3% в сравнении с 2014 годом), количе-
ство выпускников из младшей школы составило 201000 человека 
(понижение на 9.1%). Количество детей в детских садах в 2015 
году составило 593000 человека (увеличилось на 6.2%), показатель 
охвата образованием учащихся средней и старшей школ всего рай-
она составил 100.2%, а процент детей соответствующего возраста 
для обучения в младшей школе составил 100% [10].
Республика Бурятия в рамках анализа комплексного потен-
циала Байкальского трансграничья (куда входят Республика Бу-
рятия, Иркутская область и Забайкальский край) [11] и с точки 
зрения потенциала Евразийского фронтира Байкальского региона 
в расширении межкультурных контактов России с азиатскими 
странами [1] также справедливо рассматривается как трансгра-
ничный регион. 
Соседство с обширными пространствами Внутренней Азии, 
Китаем и Монголией определяет направленность в том числе и 
миграционных процессов, непосредственно влияющих на демо-
графическую ситуацию в Республике Бурятия [5, c. 20]. Вектор 
политического, социально-экономического и демографического 
развития, а также существование России как уникальный евра-
зийской страны во многом зависит от будущего трансграничных 
регионов [5, c. 20]. По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики общее количество постоянно проживаю-
щих граждан увеличивается с 2011 по 2015 гг. с 971,5 тыс. чел. 
до 978,5 тыс. чел. 
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Таблица 4.
численность постоянного населения республики бурятия
2011 2012 2013 2014 2015
Республика Бурятия 971.5 971,4 971,8 973,9 978,5
г. Улан-Удэ 411,6 416,1 421,5 426,6
В Бурятии демографическая ситуация в последнее время остается 
все еще сложной, несмотря на повышение уровня рождаемости с 
16507 чел. в 2011 году до 17093 чел. в 2014 году, наблюдается со-
кращение трудоспособного населения от 601,8 тыс. чел. в 2011 году 
до 567,4 тыс. чел. в 2015 году [14]. 
Таблица 5.
численность родившихся, умерших, естественный прирост
год Родившиеся Умершие Естественный прирост
2011
Республика Бурятия 16507 12299 4208
Улан-Удэ 6169 4578 1591
2012
Республика Бурятия 17006 12064 4942
Улан-Удэ 6738 4527 2211
2013
Республика Бурятия 17108 11479 5629
Улан-Удэ 6798 4148 2650
2014
Республика Бурятия 17093 12064 4942
Улан-Удэ 7080 4263 2817
Таблица 6.





















2011 Республика Бурятия 971,5 462,1 509,4 206,8 601,8 162,9
2012 Республика Бурятия 971,4 461,9 509,5 211,1 592,9 167,4
2013 Республика Бурятия 971,8 462,1 509,7 216,3 583,3 172,2
2014 Республика Бурятия 973,9 463,6 510,3 222,3 574,3 177,3
2015 Республика Бурятия 978,5 466,0 512,5 228,2 567,4 182,9
Необходимо отметить кардинальное изменение демографиче-
ской ситуации в России в целом, влияющее на количество обучаю-
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щихся в высших учебных заведениях, в том числе и в Республике 
Бурятия: «рост количества новорожденных в 80-х годах прошлого 
века привел к росту количества абитуриентов в высших учебных 
заведениях страны и определил повышенный спрос на высшее об-
разование. Однако резкий спад рождаемости в начале 90-х годов 
привел к уменьшению числа выпускников средних школ на 106 
тыс. человек, в связи с этим и сократилось число обучающихся 
студентов» [12, c. 278].
Образование – это сфера культурного влияния, в рамках которой 
можно производить и транслировать политические, социальные и 
культурные ценности. Оно формирует мировоззрение, популяри-
зирует те или иные карьерные ориентиры и стратегии социальной 
мобильности [9, c. 176]. Сегодня эта отрасль также иерархично 
поделена по признакам престижа и социальной значимости. Как 
отмечают М.М. Лебедева, Ж. Фор, «достижения государства в 
науке привлекают студентов в эту страну именно по данным на-
правлениям, которые сразу же становятся наиболее престижными 
и востребованными [7]. 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сокращении 
студентов высшего образования в рассматриваемых регионах, 
причинами которого являются низкий уровень рождаемости в 
конце прошлого тысячелетия, вызванный, в основном, экономи-
ческими причинами, а также увеличивающийся отток студентов 
за границу. 
Необходимо также отметить усиливающиеся процессы интер-
национализации образования, международные миграционные 
процессы, в результате которых резко меняется ориентир сту-
денческой молодежи, стремящейся к получению престижного 
образования за рубежом. В результате активного сотрудниче-
ства России с азиатскими странами, в частности с Монголией и 
Китаем, усилили интеграционные процессы в образовательной 
политике в указанных регионах, что проявляется в увеличении 
академической активности, «внедрению новых совместных с за-
рубежными вузами образовательных программ, внедрение ино-
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странных учебников и двуязычных программ в образовательный 
процесс; система двойных дипломов; открытие языковых цен-
тров» [2, c. 37]. 
Все это ведет к активному развитию высшей школы в указан-
ных регионах, к расширению возможностей для приглашения 
ведущих специалистов мирового уровня, расширяет доступ к 
мировым информационным базам данных. Интеграция в единое 
мировое образовательное пространство позволит высшим учеб-
ным заведениям качественно улучшить подготовку высококва-
лифицированных специалистов в различных областях и, что не-
мало важно, позволит России активно влиять на международную 
ситуацию в целом.
Статья выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 
14-31-01299 «Социокультурное пространство столиц Внутренней 
Азии (на примере г. Улан-Удэ (Республика Бурятия РФ), г. Улан-
Батор (Монголия), г. Хух-Хото (Автономный район Внутренняя 
Монголия КНР))».
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